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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Rendementsproeven druiven,1950 - 1951. 
door: 
Proefstation. 
Naaldwijk,1951. 
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GroMttQ- en Fruitt««lt o. $8$ 
ORIENTEREHDE BENDEMENTSPHOEF DHUIVEN - WESTLAND fWîï^l. 
Basî SgltDEN CHAMPION. 
teler: Th.H.v.Adriehem, Achterlaantje 1 te de# Lier. 
Opslag in het koelhulsMWestlandn te Honselersdijk, 
bij een temperatuur van 0° - *§°C. 
OôjW#ren inbrengdatum: 5 October 1950; 20 kistjes mil een netto 
gewicht van ong.3i§- kg» 
Resultaat van de sorteringen weergegeven in procenten van het 
begingewicht. 
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Opruim-
datum. Gaaf. Hot. 
Gew. 
verlies. 
H H H 
Opmerkingen. |j 
Ii 
16,11.'50. 97.0 
97.1 
97.6 
97.1 
94.4 
0.4 
0.3 
1.2 
2.4 
2.3 
2.4 
2.6 
3.8 
ii 
Kwaliteit nog zeer jj 
goed,alhoewel in enkelen 
trossen neiging tot |j 
bruine vlekken. }| 
» « 
Totaals 483.2 1,9 13.5 
li li tl 
Gemidd: 96.6 0.4 2.11 ii li 
Wat lichtbruine ver- jj 
kleuring v.d.schil {] 
i ii i 1 
30»11«150. 95.1 
95.8 
94.3 
94.3 
94.f 
2.3 
0.3 
4.3 
3.5 
5.9 
3.4 
5.1 
Totaalt 474.4 2.6 22.2 
i ii t 
Gemidd: 94.9 0.5 4.4 i; : II 
14.12. «50-r 91.8 
92.3 
95.2 
92.1 
89.5 
1.2 
0.1 
0.3 
1.4 
2.0 
6.6 
7.0 
4.2 
5.7 
8.1 
1 1 1 I II II II I II 1 1 If (1 Totaal: 460.9 
6.0 31.6 
Gemidd: 92.2 1.2 6.3 
28.12.'50. 89.0 
96.1 
91.7 
83.5 
95.1 
4.8 
2.8 
3.9 
10.4 
1.4 
5.6 
1.1 
4.7 
5.3 
3.3 
Steeltjes nog groen le- j 
vend,doch de uiterlijke, 
kwaliteit is zeer slecht 
geworden door bruine ver 
kleuring v.d.schil. }{ 
ii 
Totaal: 455.4 r~-; • 23.3 20.0 i  
Gemidd: 
=s==ess:=&=:= 
91.1 
öasaKsssssrf: 
4.7 
4=ss3ss 
4.0 • •  ]  
Wageningen, Juli 19 51. 
OW/vB. 
HEOEHKÏSPHOE1 £RUI¥M - WESTLAND 1950-1951. 
Has: Muscaat v.Alexandrië. 
Teler; Jac.Zoim«veld, Blaüwhek 103 te Maasdijk. 
Opslag in liet koelhuis"WestlandM te" Honselersdijk, 
bij een temperatuur van 0° - +-g-°C. 
O0gst-en inbrengdatum: 10 October 1950 - 25 kistjes van. 3% kg netto. 
Resultaten van de sorteringen weergegeven in procenten van het begin 
gewiekt* 
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Opruim-
datum. 
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Gaaf, Hot» G-ew. verlies, 
1.7 
Opmerkingen. 
—TT 
u 
u u u 
a Steeltjes een weinig ingedroogd 
en wel iets iaeer dan Solden'! 
Champignon. Stevigheid korrel 
en tros is goed. ii 
II 
u 
II Totaal 
G-emidd 
• 11** 50 
Totaal 
G-emidd 
Kwaliteit goed. 
1114.12. »50 
u 
u 
II 
II 
Totaal 
G-emidd 
.12.'50 
Totaal 
G-emidd 
3.4 
0.6 
8.9 
1*7 
1.4 
TOT 
"XT 
Kwaliteit nog vrij goed, 
doch er komen sporadisch 
enkele korrels met zwarte 
vl]g£ j es. (scald).-
90.6 
94.6 
92.9 
92.9 
)0 .0  
OTTÜ* 
5.4 
1.4 
2 .0  
3.4 
5.4 
TT7F 
3*9 
4*3 
4.6 
5.4 
3.4 
4.'6 
"227T 
--- —H Smaak nog goed.Steeltjes 
vrijwel alle verdord,spo­
radisch ruiende korrels. 
De enkele rotte kogels 
steken andere niet aan. 
weinig scald. 
4.! 
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jj"ll. 1. • 51. 
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II 
II 
II 
II 
II 
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Totaal 
Gemidd 
85.4 
83.1 
87.1 
85.7 
9.4 
TZÜ7T 
5.4 
4.6 
6 . 6  
9.4 
11.4 f r  
Steeltjes volkomen verdord, II 
De dood-rijpe korrels g##n |[ 
soms wat ruien. jj 
Vrijwel geen scald. u 
II 
n tl 
li ==--U 
V/agenin^en, 2 Augustus 1951. 
OW/wB. 
BSffAABPHOS* BHÜITOT YAM VEHSCHILLEMB 3BIBSBÖ1HALÏB. 
On aa te «aan of druiven nt ««a veraohillead suikergehalte ook vereehil« 
Ion in houdbaarheid ta sien geven, wordoa op deselfde dag druiven geoogst aol 
•an gehalte aaa saiksr ran respeotievelijk 13 - 15 an lf>. 
Sa Im paling van bat suikergehalte geachiedde tijdens tot oogsten op hot 
oog, terwijl tar contrôle daarna door het naman van monsters da suiker-on 
suurgehalten door het Laboratorium van hat Proe fetation to Haaldwijk «oar 
nauwkeurig werden vastgesteld. 
Bo druiven Tan hat ras BLAC& ALICANTE waran afkomstig fan da talor 
J .Boere an opgeslagen in hot koelhuis van dat bedrijf« 
Bot oogsten gesohleddo op 5 Qotober 1950 door do Hoor Hossen« 
Be druiven werden bij 0 - +§°C bewaard tot 5 Januari 1951« 
Ba oor taring op rot, ans. gaf do volgende rosultaton, uitgedrukt in 
tten ran hot a anvangsgewioht Tan 3è kg par bak ja. 
+ 13* 15* 
Gaaf, 
~WT 
lli OOti
90*9 
96,0 
Bot, 
TIT 
3*1 
»•9 
5.7 
2*9 
GrOW, 
varl 
CT 
3*4 
3.1 
3.1 
1*4 
Gaaf, 
"JTT 
85.4 
94.0 
93.7 
75.7 
Bot, 
10.9 
10.9 
2.6 
4.3 
19.4 
"Sow: 
vor 1*1 
trr 
M • 3.4 8 
2*6 
4*3 » 
58.4 24*9 17.3 I 436.7 48.1 18.6 g 450*6 
91.7 5.0 3.4 fi 87.3 9.6 3.7 1 90.1 
13* was iota Hotemr van kleur (minder rijp) dan da beide andara ob-
jeoten, wolko laatate onderling praotisch niot verschilden. 
Wiakandlga verwerking van do poroontagoa gaaf on rot toonden aan, Ait 
da versohillen in houdbaarheid tuaaon do suikergehalten niot IM trouwbaar 
waran als gevolg van de grote aproiding in do uitkomsten. 
üit deze proof blijkt dus niet dat een hoog of laag suikergehalte van 
invloed is op do houdbaarheid van druiven. 
Tageningen, Augustus 1951. 
OW/vB. 
(/ 
m WISST LAB D» 
v*m t« Kwlntaha uil 
Opslag i* luit koalbuis tb» J. Boor 3 ta Kwiatalveul. 
0*0. a.T, S3 - 95*. 
9*10**50» 
kistjes m 3i kg» 
Je résulta*«» uitg«drokt i» Brsooaten. wo. hat 
I 5.1 
alle ander« drainm uit dose oe 
ook de proefpartij er uit geao 
de algemen.« kw&Iitait was hat 
Ml ®T#r ta >reiig«n. 
xi* Augustas 1951« 
:XSSX«atKSS8SS9ESa 
1 al geruimd waren 
worden, 
niet gewanat da 
•oor uieiiopalag, 
proof nog naar aan 
gaPBOgjSgaglf PlgITO195Q-1951. Wt.tlaad. 
Ruat MABQfi, 
T»l«r : F, Yijrirtearg»Dijkweg 70 t« Hon»«l«»âiJk. 
Opslag in hat keallrals "Waatland" 
¥14 0 - +§0c. 
Oogat-an laferangdattui 29 »9 »*50. 
25 kiitjit van. ijtt» wtte« 
9» résultat«» ai^uitgedrukt la praoaatan ran luat aanv&afagawieht, 
8 Totaalt . _ 
g <}«Biddt 7§;i 
ÄsBSSBSSaESSSmWKS3K3E«Ss|sSS: 
* V2Sf&tf2* 
Opslag ia he* Koelhuis "W#stland" Bijkwegte Honaelsrsdi jk. 
ÄJ §T*»t •>%. 
Qegst-en inferengdatums 23*9*f50, 
2ö.ki*t jes van 31 kg aatto* 
resultaten *ijn uitgedrukt la prooenten vm het begingewicht. 
£»giat te 
korrels reeds seer erg* 
Ook de st«eitjes beginn«! 
te verdorren. 
Be korrel« h*%ben een 
dunne zwakke schil welke 
gemakkelijk barst. 
R « 
Be kwaliteit is nu al zeeij 
slecht,«wakke korrels* 
De kwaliteit is nu, zoal« « 
ook uit de oijfeis blijktJ 
«éftr slecht geworden. 
De gave korrels zijn wat 
ingedroogd,met steeds wat 
schiamel op het steapel-
aerk, amaak is nog vrij 
behoorlijk. 
.sssssszrsssssxssssssrsss&ss-srsscss 
Vageningen, Augustus 1951* 
ow/v». 
óf'. 
Iw-iasi. («Mtlaa«) 
t» H©naelar»di,Jk* 
„/in Äs* k<H^Umis*WaatlandM,M4kwe£ t« Hofcaelaradljk. 
lij O/lot *jf% 
Oo4»t~aninfe?*fe£datttau 2.10.1950. 
j&ilata#» 'Ä S ! 
rasoltatan mis« 
natto, 
ia pareanta«« fan hat g tag «wicht. 
Totaalt 
Oaaiddi 
Bot. 
Gaw. 
wrl es. 0 
TKta äog ffiaC 
1 
U/12/« 50, 
Totaal« 
Oaaidd: 
96.3 0*1 
4.0 
0*1 
0.3 
-i TT 
2§/f$/t5©, 
TotaalI 
flnHit ÄÄ^SsS55^S33555^5ip 
6.3 
1.4 
4.7 
2*6 
3 5" 
u * 
H 
H 
« I) »! a u « » 
H » tt H Ö 
I 
12/3/* 51. 
Totaali 
Oaactdd: 
25/1/^51. 93.7 
§5.4 
84.9 
|9»4 
87.4 
95.4 
?8.6 7.4 
79.4 
86.0 
97.4 
a 
i*i 
flQ*9 
10.9 
0*1 
1.7 
0.9 
14.0 
1.1 
3-5.7 
3.7 
1.4 
8.3 
5.1 
4.0 
3.7 
10.0 
10.9 
3.4 
7.4 
11.1 
4.0 
9.4 
1.1 
3.X 
Wagana nist langar b«»ch±kba&r ¥11jran van aan gtacliUcta teuiTta-
tsaparatuar #moa*§ 4a*a proaf «ijsanlijk wat ta vroag garai»d wordsn an 
alhoawel da kit ail tait n®g wal Trlj goad was, Is ar to oh. van af gasiazi 
hat restant o-v»r t« feswags» aaar «a andarkoelhuis. 
Desa proefpartij is Yerachillende ml«n van da ana plaats in dit 
koelhuis ©ver£estapeld naar aan andere, hetgeen waarschijnlijk niât 
gunstig T®#r da houdbaarheid is 
Wageningens Asgastos 1951* #*/•&• 
wmzrm wtAAsewmt-ms- celiâilqsm acjbtaat. 
Oa u l« ga&n ho« druiven ia h«t koolhaio roagoroa op hot vorpokkon 
ia doorsiehtige fila« word in Naaldwijk ea Zwaog afjü^ 2 kistje« een 
oriinteroado proef opgoset. ^ * 
Baar druiven nooit ia t», HÜo 8.Y. aogon vorfclidvon, word ««a 
Soor doorlatende fila gokosoa aal*ïrio~ool dat i® oollnXoso-^eetaat« 
Se trosooa werden direct vaa do fcooa ia da pontsakjoo gedaaa oa 4« sak|«« 
ait «ait pijpeatoker dichtgedraaid. 
Ia koolhuio Zwaag. hot ras BLACK MJCAWTB Tan de toler G.Mjkotra te 
Xsagert.z x z,73 *g *»tto. 
$ogst-oa infcroagdatuat 16 Ootofcer 1950. 
Basaltaten van dosa proof op 22 Pefcruari 1991 (Ia procenten) i 
^•»ucss: 
! 
asssitm 
Saaf* 
«ass» am 
s«t^ 
7X8ssaassssxaa8(| 
Gew.verlies. 2 
85JL 9*1 ' 7-4 » 
86.8 7.« 4.4 § 
H 
171.9 16.7 11.8 ! 
®5*9 8.3 5.9 S 
S Totaalt 
a 
h Ooaidds 
b** 
Op dosoif do tijd geruiad not niet verpakt« contrôle roapeotiovolijki 
81+4* - 10»2* oa 6»9*. 
la vergelijking waren do verpakt« druiven op het oog ioto aiador 
uitgedroogd, hot uiterlijk «as althaas aantrekkelijker wegens liot oat-
hrekea waa otof» In "Torpakt" alet *ür sohiaaol daa ia do ooatrSlo« 
So oaaak ia nog rri j good, atftfr soot oa aiot afwijkend van do 
ooatrSlo* 
rs to HTXIITSHML» 
elen ƒ .Boere. z x kg aotto* 
In hot 
$*9* MM 
iaWoagdatua« 5.10*1950. 
Besaltaten von do proof op 21.12»1950. 
t 
a s 
Gaaf» 
jpïsca*me 
têt Gew.verlies. 
89 a 6.6 5*4 
84.0 11.4 4.6 
173*1 18.0 10.0 
86.5 9*J0 5.0 
94*6 1.9 3.2 
ITotaal« 
jeoaidds 
|oatr8los 
OsMT)dA|> Op hot óóg beoordeeld in trioool ioto aiador verdroogde 
steeltje« terwijl or tooh nog ingedroogde< ingedrukte ) korrolo ia voor-
kwaaon. So sohinaoloatwikkeling « do oohil was ia trioool ioto ergor, 
vooral in do diohto trossen. Smaak 
_jso oriInterende koolproof aot hot verpakkoa van trooooa druivwa 
vaa hot raatX&A@X ALICAITB in oon doorlatondo fila( oollalooo aoetaat) 
aot 2 kiatjoa 9M»^ in hot Wootland on ia do Bsngert gaf gooa daide-
lijk rooultaat to s ion, la do Isingort was vorpokt iota heter, hot Weat-
laad sieohtor. lot iadrogoa word aiot hoiavlood, W#1 hoadt aoa do dral-
y» otefvrii. 
Be word ton opsiohto van do eontr$le gooa aaaakafwijkîag w| 
Sese proof sal op aoor uitgebreide eohaal ao«t«n wordOn ho 
toaeiade ooa juist iasioht to voïtsrijgoa.» 
Wagoaiagoa r Augustus 
Of/vB. 
